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Business for Social Progress）２、PRRM
（Philippne Rural Reconstruction Movement）３、
Gwad Karinga４という大手の NGO を調査した
が、このうち事業領域での支援を主要な活動領
域としているのは PCE だけであり、他の NGO
は部分的な支援に止まっている。
訪問記








４　Gawad Kalinga は、1995年に Tony Meloto を中心に設立された NGO であり、レジリエントなコミュニティ建設


























































①Negosyo 55 Joey Conception’s Inspiring 
Stories of Women Entrepreneurs（女性起業
家の55人の事例）2009年
②Negosyo Joey Concepcion’s 100 Inspiring 
Stories of Small Entrepreneurs（小規模企業
者の100人の事例）2010年











Go Negosyo と MentorME プログラム
④Negosyo 50 Inspiring Stories of Young 
Entrepreneurs（若手企業家50人の事例）
2011年
⑤Negosyo 50 Inspiring Stories of Agri-
Entrepreneurs（農業企業家50人の事例）
2013年
⑥Negosyo 50 Inspiring Entrepreneurial 
Stories 10 Year Anniversary Edition（ 企
業家50人の事例、10周年記念版）2015年
⑦Negosyo Joey concpcion’s Inspiring Stories of 
Fifty Five Women Entrepreneurs Special Edition
（女性企業家55人の事例、特別版）2016年
⑧Negosyo Kapatid Angat Lahat Stories 
Featuring Inclusive Business Models（イン
クルーシブビジネスの事例）2017年
６．dti の Kapatid Mentor ME プログラム
　フィリピンの貿易産業省（dti：Department 
of Trade and Industry、以下「dti」）では、フィ
リピンの極小企業・小規模企業（MSEs：
Micro and Small Enterprises、以下「MSEs」）









① Mentor ME プログラム
　Mentor ME プ ロ グ ラ ム は、 業 務 活 動
（Business Operation）のさまざまな局面で大




























13　このほか、dti では、the “Go Negosyo” Act（Republic Act No. 10644）に従い、dti オフィス、地方政府、教育研
究機関、NGO 等が共同で設立する Negosho Center（2014年現在、ルソン、ビサヤ、ミンダナオの３地域に５センター）
により、助言（Business Advisory）、登録補助（Business Registration Assistance）、情報提供及び擁護（Business 















































（出所：Mentor ME 紹介ビデオより 24）
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成長と拡大（Market Growth & Expansion）、
④ビジネスモデル・キャンバス（Business 
Model Canvas）、 ⑤ 業 務 管 理（Operations 
Management）、⑥供給及び価値連鎖（Supply 
& Value Chain）、⑦人的資源管理（Human 
Resource Management）、⑧会計とファイナン
ス（Accounting & Finance）、 ⑨ 租 税



















　KAMMP（Kapatid Agri Mentor Me Pro-






































31　電子版 Merriam Webster Dictionary によれば“an entrepreneur involved with high technology”と定義されて
いる。



















































Kapatid Mentor ME プログラム及びそれに対














（Davenport & Prusak 1998、p.72）と形式知
（Nonaka 1991、p.98）を扱うナレッジリポジ
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困層の自立支援―Go Negosyo と Mentor 
Me Program」日本情報経営学会、第77回
全国大会予稿集。
37　PCE（Philippine Center for Entrepreneurship）のプロジェクト開発オフィサーのパトリック・ティオングソン
（Patrick Tiongson）氏と面談による。
